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Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ 
ΤΟΜΟΣ 
TOr ΕΡΑΝΙΣΤΗ 
ΤΓΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΓΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
ΚΩΣΤΑ ΚΟΓΑΟΓΦΑΚΟΓ 
(Καλλέργη 5 — Αθήνα — τηλ. 5246.818 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
Α Η Μ Η Τ Ρ 11 Σ Α Λ Σ Κ Α Λ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ 
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΦΕΡΗ 
(1931-1979) 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΒΝΑ 1979 
Κ Υ Ρ . Ν Τ Ε Α ο η ο γ Α Ο ί 
ΚΑΒΑΦΗ 
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ιστορική, φιλολογική χαί βιβλιογραψιχή ίρεννα 
Tpirq /«Sotnj 
Mi 2*« waitpeypayo 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΜΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 1980 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΣΣΑΡΑ 
ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1926-1978 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 
1979 
ΣΤΕΛΙΟΪ- ΡΑΜΦΟΤ 
Η ΓΛΩΣΣΑ 
ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΑΟΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
ΑΘΗΝΑ 1980 
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εκδόσεις 
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 
•otsfofd λ Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
Mer. Σωτήριος Ε. Τσιτσώνης 
(17 Χ 24), σο χνι + 658 Δρχ. 600 
'Ιστορικός "Ατλας m l Εικονογραφία - Συμπλήρωμα της 
«'Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας- των Botsford & 
Robinson (17 χ 24) 80 χάρτες καΙ 
διαγράμματα+133 elK Δρχ. 400 
Gustavo « ο υ , Ή ελληνική -πόλις· 
MCT. 'Αγνή ΣακελλαρΙου 
( 1 4 X 2 1 ) σσ 491 Δρχ 400 
Βοσου Καραγκίργη, 'Αρχαία Κύπρος - Από τή 
Νεολιθική εποχή ως το τ ί λ ο ς τής Ρωμαϊκής 
(17 Χ 24), 00.151 + Πίν.. tlK. έγχρ 21. A/M 250 Δρχ. 250 
"Encyelopédl· α» Ι«. P lé l id ·" , ιοτορία και υίβοδοι της; 
Α' Γενικά προβλήματα 
M C T . Ελένη Στεφανΰκη 
( 1 4 X 2 1 ) . 00.475 Δρχ. 450 
Dolalo M o n i , Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία 
MCT. Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης 
(17 Χ 24), οο. 204 + 30 πίν. Δρχ. 350 
K J . Dover, Ή Κωμωδία του Αριστοφάνη 
M C T . Φάνης Ι. Κακριδής 
(14 Χ 21), 00. 348 Δρχ 300 
VfOrnsr J u g e r , Δημοοθένης-Διαμάρφωαη και 
εξέλιξη τής πολιτικής του 
MCT. Δέσποινα Καρπουζα-ΚαραοόΒβα 
(14 Χ 21), οο. 306 Δρχ. 300 
H J . R o t · , 'Ιστορία τής Λατινικής Λογοτεχνίας 
(2 τόμοι) 
MCT. Κ.Χ. Γρόλλιος 
(1.4 Χ 21), σο A' ΧΧ+ 419 Β' 413 Δρχ. 600 
Δημητρίου Σ. Αουκάτου, Εισαγωγή στην ελληνική 
Λαογραφία 
(14 χ 21), σο. 351 Δρχ. 
Ι.θ. «ακριβή, ΟΙ αρχαίοι Έλληνες στή νεοελληνική 
λαϊκή παράδοση 
( 1 4 x 2 1 ) . σο. 107 Δρχ. 
Αίνου Πολίτη, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
(14 χ 21). σσ ιστ + 4 4 2 Δρχ. 
Encyclopédie de le P lé l id · ' Ιστορία τής Φιλοσοφίας: 
Α' Ή Καντιανή 'Επανάσταση 
Μετ. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης 
(14 χ 21). σσ. 305 Δρχ. 
Β' 19ο<: αιώνας: Ρομαντικοί-Κοινωνιολόγοι 
Μετ Τίτος Πατρίκιος Παύλος ΧριοτσδουλΙδης 
(14 Χ 21), 00. 379 Δρχ. 
Γ' »9ος·20ός αίώνας Ή Εξελικτική Φιλοσοφία 
Εθνικές φιλοσοφικές Σχολές 
Μετ. Μαριλίζα Μητσού-Παππά 
(14 Χ 21), 0 0 334 Δρχ. 
Ε.Π. Παπανούτσου Α Δελμούζος (Η ζωή του -
'Επιλογή άπα τό έργο του; 
(14 χ 21). σσ. 2 9 9 + είκ. Δρχ. 
Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη του Μορφωτικού 'Ιδρύ­
ματος τής Εθνικής Τράπεζας στή θεσσαλονίκη 
31 έγχρωμοι πίν 35 χ 39 εκ Δρχ. 
Σημείωση Τά βιβλιοδετημένα αντίτυπα επιβαρύνονται μέ 
δραχμές 
Εθνικής Τραπέζης 
ΦοΜου Άνωγειονάκη, 'Ελληνικά λαϊκά ρουσικά 
όργανα 
(25 Χ 30), σσ 400, είκ. έγχρ 154. A/M 103 Δρχ 2.000 
Μανόλη Χατζηδάκη, ΕΙκόνες τής Πάψου 
(26 Χ 30), σο. 205, cut. εγχρ 84, A/M 123 Δρχ 2 200 
Χρύοανβου Χρήστου, Ή Ελληνική 
Ζωγραφική (1832-1932) (ετοιμάζεται) 
* Μονή Ιταυρονικήτα (Ίατορία-ΕΙκόνες-
Κρυσοκεντήματα) 
(25 χ 30) οο 241 είκ ίγχρ 92 A/M 21 Δρχ 1300 
* Νεολιθική 'Ελλάς 
( 2 5 X 3 0 ) σο 356 είκ εγχρ 182 A/M 86 Δρχ 1500 
(εξαντλήθηκε ή ελληνική έκδοση) 
' Ελληνική 'Εμπορική Ναυτιλία (1453-1850; 
(26 χ 30), σα. 610, είκ. (γχρ 152, A/M 120 Δρχ 1800 
' Λεύκωμα <£Λ Γκρέκο-
26 έγχρωμοι nlv. 40 Χ 50 ίκ. Δρχ 1 000 
(εξαντλήθηκε ή ελληνική έκδοση) 
24 έγχρωμοι πίν 40 χ 50 εκ. 
Κύπρος '74 - 7ο άλλο πρόσωπο τής Αφροδίτης 
(21 Χ 28), 00. 277, είκ. έγχρ. 164. A/M 79 
Μνήμη Ιωάννη-Γαβριήλ Ευνάρδου (177δ-1θβ3) 
(17 χ 24). σο. 141, είκ. ίγχρ. 16, A/M 20 
ΟΔΗΓΟΙ (εικονογραφημένοι): 
' Αττική - Από τήν Προϊστορική ως τή Ρωμαϊκή 
περίοδο 
(13 χ 21). σο. 78 
' Αχαία - Ηλείο 
(13 χ 21). οσ. 78 
' Χίος 
(13 χ 21). οο. 78 
Κυκλοφορούν καί οέ όγγλική γλώσσα 
Δρχ. 1( 
ΔΡΧ- Ì 
Δρχ. : 
Δρχ 
ΔΡΧ 
ΔΡΧ 
Πωλούνται σε ολα τ ά βιβλιοπωλεία 
Κεντρική Δ ι ά θ ε σ η : Π λ α τ ε ί α Μητροπόλεως 3, 2ος ό ρ ο φ ο ς (τηλ. 32.21 337) 
Π ρ α τ ή ρ ι ο : Ε θ ν ι κ ή Τράπεζα, Kap. Σερβίας 2 ( Π λ α τ ε ί α Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ) 
Τ ά έ σ ο δ α άπα τ Ι ς πωλήσεις δ ι α τ ί θ ε ν τ α ι για πολιτιστικούς σκοπούς 
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Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α 
Ι KAP Ο Σ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο : Β Ο Υ Λ Η Σ 4 - Α Θ Η Ν Α 1 2 5 - Τ Η Λ . 322.5152 
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Α : Β Ο Τ Λ Η Σ 1 4 - Α Θ Η Ν Α 1 2 6 - Τ Η Λ . 3 2 2 .9311 
1943 - 1980 
Τριάνια επτά χρόνια 
αφιερωμένα βία ελληνικά νράμματα 
1963 
Βραβείο Νόμπελ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ 
1979 
Βραβείο Νόμπελ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
Ι Κ Α Ρ Ο Σ 
Σία βιβλιοπωλεία δλης ιής Ελλάδας 
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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Ε. Π. Ε. 
βιην πρωτοπορία 
ιής 
εκδοτικής ζωής 
Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ 
Διύτιρη έκδοση 
θ 
2 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕ\ΕΤΗΜΑΤΑ 2 
ΑΘΗΝΑ 1980 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ Π. Σ. ΔΕΛΤΑ 
Α' 
Π. ϊ . ΑΕΛΤΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
Ημερολόγιο - 'Αναμνήσεις 
Μαρτυρίες - 'Αλληλογραφία 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Π. Α. ZANNAI 
ΆΒήν« 1978 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΪΔΗΣ 
ΑΠΑΝΤΑ 
ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ 
1880-1890 
Φιλολογική επιμέλεια 
ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΤ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- Ι 
ΑΘΗΝΑ 1978 
^ Ρ » ΕΚάΟΕΕΙΣ ΕΡΜΗΣ K L ! 
\Β Λ. 
^g^ÊÊÊmé jÉ^^Vt* 
^Η^Γ ^^^^^^\Ä 
jg^F^fmn^f^'O Τόπος 
' ^ • ^ S S j L · « otòv 
B Ë ^ ^ ^ B 'Αγώνα 
flKfl ^ B ^ P ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Λί'κ Κονμαοιανοΰ 
Δρ. 90 Ι Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη J 3 
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ : Κ. ΣΜΟΛΕΝΣΚΗ 34 - Α Θ Η Ν Α (707) - ΤΗΑ. 36 35 817 
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 116 - ΑΘΗΝΑ (145) ΤΗΛ. 36 07 747 
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m ί. '% 
ΤΟΠΟΣ καί ΕΙΚΟΝΑ 
χαρακτικά ξένων περιηγητών 
γιά τήν 'Ελλάδα 
'Επιμέλεια Γιώργη Βαρλάμου 
ζωγράφου - χαράκτη 
Ι. 15ος- 17ος af. 
II. 18ος αί. Α' 
III. 18ος af. Β' 
Στους τρεΤς τόμους πού κυκλοφορούν ήδη (ο Γ' 
τόμος καί στη Γαλλική γλώσσα) έχουν συγκεν-
τρωθ€ϊ 650 σπάνια χαρακτικά (ξυλογραφίες, χαλ­
κογραφίες, λιθογραφίες) με θέμα τήν 'Ελλάδα, 
τους έλληνες καί τή ζωή τους, άπό τά μέσα τοϋ 
15ου ώς τό τέλος του 18ου αί. Ό κάθε τόμος, κα­
θώς αναφέρεται ατούς περιηγητές ορισμένης 
χρονικής περιόδου, έχει πλήρη αυτοτέλεια καί 
ταυτοχρόνως αποτελεί μέρος ενός συνόλου. Ό 
κάθε τόμος διατίθεται σε τρεις τύπους βιβλιοδε­
σίας: απλή μέ συνθετικό δέρμα, χειροποίητη μέ 
φυσικό δέρμα καί χειροποίητη μέ δέρμα-λινό. 
/•' f.''ψΧ'h 
ΤΩΡΑ καί μέ ευκολίες πληρωμής. Μέ ένα τηλεφώνημα 
(36 21 330) θά λάβετε ατό σπίτι σας ή στό γραφείο σας 
τους τρεις τόμους τής σειράς ΤΟΠΟΣ καί ΕΙΚΟΝΑ στον τύπο 
βιβλιοδεσίας πού θά διαλέξετε καί μέ τους όρους πού αναγράφον­
ται αναλυτικά στό ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ πού ακολουθεί πιό κάτω. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Ο Βιβλιοδεσία απλή. συνολική αξία 4500, 
Ο Χειροποίητη μέ δέρμα, συνολική άξια 9000, 
Ο Χειροποίητη μέ όέρμα-λινό, συνολική άξια 6000, 
Τ Η Λ 
. . Τ.Τ ΠΟΛΗ 
προκαταβολή 1000, μηνιαία δόση 5 0 0 
προκαταβολή 3000, μηνιαία δόση 1000 
προκαταβολή 2 0 0 0 , μηνιαία δόση 7 5 0 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΛΚΟΣ» • ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12 • ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ. 36 21330 
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ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΠΑΝΟΣ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7 - ΤΗΛ, 3614332 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ 
ΠΑ ΤΑ 5 0 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ (1929-1979) 
ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΩΝ 
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ» 
ΓΙΑ ΤΑ 50-ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ 
(1929 - 1979) 
Ι. ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΑ Ελλήνων συγγραφέων 19ου αιώνα Παρίσι 
1901) Ε. Legrand. 
I I . ΠΑΝΘΕΟ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ '21. (Βερολίνο 1831) Ο. V. Stackeiberg. 
(2 τόμοι, 30+10 λιθογραφίες με επεξηγήσεις) 
IV. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. (Πετρούπολη 
1909) Διονυσίου του εκ Φουρνα. 
(Το αλφάβητο της βυζαντινής ζωγραφικής) 
V. ΑΔΑΜ. ΚΟΡΑΗΣ. (Τεργέστη 1889 - 1890) Δ. θερειανου. 
(3 τόμοι: Εργογραφια - Βιογραφία) 
VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. (Αθήνα 1976 - 80). 
Περιοδική έκδοση αναδρομικής βιβλιογραφίας. Τεύχη 1-8 βιβλιο­
δετημένα με αναλυτικό ευρετήριο. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, Ακαδημίας 63, τηλ. 36 08180 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Διευθυντής: Ν. Γ. Σβορώνος 
ΜΝΙΤΑΝΤΙΝΟΙ ΤΙΟΪΚΑΑΑΙ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΑΓΗ 
0K0INÛNIK0I ΡΟΛΟΣ 
ΤΟΝΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ! 
ΣΤΗΝΕΑΔΑΑΑ 
(1830-1922) 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Ν.Γ.ΙΒΟΡΑΝΟΕ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΜΕΛΙΟ 
1 * 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 
ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ιδεολογικός -πειθαναγκασμός 
"και παιδαγωγική pia 
ΘΕΜΕΛΙΟ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΣΔΡΑΧΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
ΙΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 
(ΙΕ'-ΙΣΤΆΙΛΝΑΙ) 
ΘΕΜΕΛΙΟ 
Κ . Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Η 
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΚΑΑΒΟΣ 
ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΟΙ 
Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΛΙΚΗ 
TUN ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΟΝ 
ΤΗΣΤΟΙΚΑΝΗΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ Έθ-
ΝΙΚΟΣΓ.ΣΒΟΡυΝΟΣ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΛΗΓΟΣ 
ΣΠΥΡΟΥ Ι. ΑΣΛΡΑΧΛ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΘΕΜΕΛΙΟ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗ 
ΚΩΣΤΑ ΣΟΥΛΑ 
ή έλλάδα 
στην περιφέρεια 
των αναπτυγμένων 
χωρών 
ΘΕΜΕΛΙΟ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, Ακαδημίας 63, τηλ, 36 08180 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ " 
'Ακαδημίας 74 - ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 36.25.121 
Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ Η. ΗΛΙΟΓ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Τόμος Α' 
ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
ΤΟΓ Ε. LEGRAND ΚΑΙ ΤΟΓ Η. PERNOT 
ΔΡΧ. 700 
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΓΛΟΓΦΑΚΟΣ 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΤΟΜΟΙ Α' καΐ Β' 
Βοήθημα για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών 
ΔΡΧ. 400 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
1944 : ΚΡΙΣΙΜΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΜΟΙ Α' ΚΑΙ Β' 
Τριακόσια ανέκδοτα ντοκουμέντα άπδ το προσωπικό άρχεΐο 
τοο Τσώρτσιλ (8/3 - 5/12/1944) αποκαλύπτουν το ρόλο 
τών Βρετανών στη συντριβή της Εθνικής 'Αντίστασης. 
ΔΡΧ. 600 
ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ 
(ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ) 
ΔΡΧ. 150 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΟΡΗΣ 
Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 
Δοκίμιο για το γυναικείο κίνημα 
ΔΡΧ. 80 
ΑΛΕΞΗΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ 
ΟΙ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΚΑΤΗΣ 
ΔΡΧ. 100 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ 
ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΡΧ. 450 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΒΑΡΟΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
• Ημερολόγιο (1942 - 1945) 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 
• Απομνημονεύματα 
• Τό Άρχεϊο τοϋ στρατηγού Θ. Πάγκαλου 
τόμος Α' : 1918 - 1925 τόμος Β' : 1925 - 1952 
• Ή επανάσταση τοϋ 1909 (Άρχεϊον Στρατιωτικού 
Συνδέσμου) 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΚΟΥΖΕΣ 
• Απομνημονεύματα 
ΛΙΝΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ 
• Βιώματα - Κύπρος 1974 
ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
• Ή μικρασιατική καταστροφή καί ή στρατηγική 
τοϋ Ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΕΡΛΕΞΗΣ 
• Διπλωματία καί πολιτική τοϋ Κυπριακού. 
Ανατομία ενός λάθους 
• Εξωτερική πολιτική, Κύπρος - Αιγαίο, άλλοθι 
αυτοκαταστροφής 
ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΚΕΑΡΟΣ 
Πανεπιστημίου 44 - Τηλ. 3615.783 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ 
ΔΕΚΑΤΟΝ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟΝ 
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ 
Ά θ Η Ν Α 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1977' 
DIXIEME 
CONTRES INTERNATIONAL 
DES BIBLIOPHILES 
ATHENES VI SI PI I MBRf . (· OCTOBRE WV 
Κ υ κ λ ο φ ό ρ η β α ν : 
TA ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΩΝ 
CONTENTS 
LINOS P O L I T I S , Un Centre de calligraphie dans 
les Principautés danubiennes au XVII e siècle. 
Lucas Buzau et son cercle. 
LOUKIA DROULIA, Le Voyage de Grèce. 
FRANCIS R. W A L T O N , The Greek Books, 1476-1825. 
CORNELIO D I M A - D R A G A N , Le Siècle d'or de la-
Biblicphilie Roumano-grecque. 
ANTHONY R. A. HOBSON, Bindings à la grecque. 
DENNIS E. RHODES, Early printed books in Greece. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
Ταξιδιώτες στην "Ελλάδα 
άπα τον 15ο αι. ώς το 1821 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
26 Νοεμβρίου - 14 Δεκεμβρίου 
Α Θ Η Ν Α 
1 9 7 5 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
«απαρχές της ελληνικής 
τυπογραφίας» 
«—Ι 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
25 νοεμβρίου - 5 Ιανουαρίου 
Α Ο Η Ν Α 
1 9 7 6 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ 
Γ
Η ελληνική ενδυμασία 
Έντυπες πηγές 15ου — 19ου αιώνα 
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
7-22 Φεβρουαρίου 
Α Θ Η Ν Α 
1980 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ε.Ι.Ε. 
Γ Αρ. 1 - 24) 
1. Βιβλιογραφία Ελληνικών Συμμείκτων. Επιμέλεια: Π. Μουλλας. 
Δευτέρα £κδοσις. 1969. 
2. Πίνακες Αρχείου Α. Λουριώτη. Επιμέλεια: Β. Π. Παναγιωτό-
πουλος. 1963* (Εξαντλήθηκε). 
3. Σχεδίασμα Ηπειρωτικής Βιβλιογραφίας. Αυτοτελή δημοσιεύμα­
τα. Επιμέλεια: Λ. Δρούλια. 1964*. (Εξαντλήθηκε). 
4. Βιβλιογραφία Μονόφυλλων άπό το Άρχειοφυλακεΐον Λευκάδος 
(1800 -1863). Επιμέλεια: Σπ. Ι. \Ασδραχάς - Β. Π. Παναγιωτόπου-
λος. 1966. (Εξαντλήθηκε). 
5. Quinze ans de Bibliographie Historique en Grèce (1950-1964) 
avec une annexe pour 1965. Deuxième tirage. 1966. (Εξαντλήθη­
κε). 
6. Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος ελληνικών Εφημερίδων και Περιοδικών 
1811 - 1863. Δευτέρα έκδοσις. 1967. (Εξαντλήθηκε). 
7. 'Αλφαβητική αναγραφή των τίτλων τής Βιβλιογραφίας Γκίνη -
Μέξα (1800- 1863). Επιμέλεια: Έμμ. Ι. Μοσχονάς. 1968. (Εξαν­
τλήθηκε). 
8. C. Th. Dimaras - C. Kouirarianou - L. Droulia. Modem Greek 
Culture. A selected Bibliography. (In English - French - German -
Italian). Third revised edition. 1970. Fourth revised edition. 1974. 
9. Cinq ans de Bibliographie Historique en Grèce (1965 -1969) avec 
un supplément pour les années 1950 - 1964. Deuxième tirage. 
1970. 
10. Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη. Κατάλογος. 1970. 
11. Τά Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Α' "Α­
θήνα, Καλλιόπη, Μέλισσα, Το Μουσεΐον. Επιμέλεια: 'Αγγελική 
Γαβαθα-Παναγιωτοπούλου. 1971. (Εξαντλήθηκε). 
12. Ελληνική Βιβλιογραφία Δ. Γκίνη - Β. Μέξα (1800-1863). Πίνα­
κες έκδοτων και τόπων εκδόσεως. Επιμέλεια: Δήμητρα Σκ. Πι­
κραμένου -'Ιωάννα Ζαμπάφτη. 1971. 
13. Βιβλιοθήκη Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτου. Κατάλογος. Επιμέλεια: Δή­
μητρα Σκ. Πικραμένου. 1973. 
14. Τρυφ. Εύαγγελίδου, «Ή Παιδεία επί Τουρκοκρατίας». Εύρετήριον. 
Επιμέλεια: Κώστας Θ. Λάππας. 1973. 
* Τά δημοσιεύματα πού σημειώνονται με αστερίσκο είναι πολυγραφημένα. 
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15. Quatre ans de Bibliographie Historique en Grèce (1970-1973) 
avec un supplément pour les années 1965 -1969. Deuxième tirage. 
1974. 
16. Κατάλοιπα Κ. Σχινδ - Π. 'Αργυροπούλου. Κατάλογος. Επιμέλεια: 
Δήμητρα Άνδριτσάκη. 1974. 
17. Loukia Droulia, Philhellénisme. Ouvrages inspirés par la guerre 
de l'Indépendance grecque (1821 -1833). Répertoire bibliographi-
que. 1974. 
18. J. A. Nicolopoulos, Inventaire du fonds grec au Quai d'Orsay; 
Correspondance politique 1707 -1833. Mémoires et documents 
1821 -1862. 1975. 
19. Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. A' Κείμενα άπο τον Κώδικα τής Μο­
νής. Επιμέλεια: Κώστας Λάππας. 1975. 
20. Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Β' «Ερ­
μής ό Λόγιος» 1811 -1821. Επιμέλεια: Έμμ. Ν. Φραγκίσκος. 1976. 
21. Βιβλιοθήκη Άλεξ. Θ. Μπενάκη. Κατάλογος. Επιμέλεια: Γιάννης 
Κάρας. 1978. 
22. Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής. 1. Κα­
τάλογος έντυπων (1502- 1943). Επιμέλεια: Δήμητρα Πικραμένου 
Βάρφη. 1978. 
23. Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote et de ses commentateurs. 
Contribution à l'histoire du texte d'Aristote; supplément. 'Επιμέ­
λεια: Ρωξάνη Δ.'Αργυροπούλου - Γιάννης Καράς. 1979. 
24. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Άποσημειώματα χρονογράφου», «Μνεία 
τών προ έμοϋ», «Πατριαρχικαί εφημερίδες», «Ιστορία των τοϋ 
Χρίστου πενήτων»· ευρετήρια. 'Επιμέλεια: Δήμητρα Πικραμένου-
Βαρφη και Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου. 1979. 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
Τα Ελληνικά Προεπαναστατικά Περιοδικά. Ευρετήρια. Γ' Ειδήσεις 
δια τα 'Ανατολικά Μέρη - Ελληνικός Τηλέγραφος - Φιλολογικός 
Τηλέγραφος. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Βενετικά έγγραφα. 
Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Δικαιοπρακτικά έγγραφα. 
"Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Τουρκικά έγγραφα. 
'Αγία Λαύρα Καλαβρύτων. Β' Ή Βιβλιοθήκη τής Μονής. 2. Για τήν 
ίστορία της. 
Μονόφυλλα τών ΓΑΚ. Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1800-1863). 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774 - 1798) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1799 - 1809) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (1810 - 1816) ΔΡΧ. 700 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΙΚ. ΚΟΓΜΑΡΙΑΝΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΑΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη ΌΟΟ 'Ομίλου μποροΟν να λάβουν τΙς εκδόσεις 
too Ο.Μ.Ε.Δ. μέ Ιχπτωοη 20%. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΝΟΛΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ) 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής). Άνοπύπω-
ση τής έκδοσης του ΟΕΣΒ (1941) με διορθώσεις. Θεσ­
σαλονίκη 1978 (μόλις κυκλοφόρησε) 
André Mirambel, Ή νέα ελληνική γλώσσα. Περιγραφή 
και ανάλυση. Μετάφραση Σταμ. Κ. Καρατζά 1978 
(μόλις κυκλοφόρησε). 
ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ν.Π. 'Ανδριώτη, 'Ετυμολογικό Λεξικό τής κοινής νεοελ­
ληνικής. 2η έκδ. (φωτοτ.), Θεσσαλονίκη 1971. 
Νεοελληνικά Κείμενα. Γιά τό Γυμνάσιο. 'Από ομάδα 
εργασίας. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη 1977. 
Θρασύβουλου Σταύρου, Νεοελληνική μετρική. 2η έκ­
δοση, Θεσσαλονίκη 1974. 
André Martinet, Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας. 
Μετάφραση Αγαθοκλή Α. Χαραλαμπόπουλου. Θεσ­
σαλονίκη 1976. 
Μιχ. Χ. Οικονόμου, Γραμματική τής αρχαίας ελληνι­
κής. Θεσσαλονίκη 1974. 
Ν. Κριτικού — Ν. Σωτηράκη, Στοιχεία από τη θεωρία 
τών συνόλων. Θεσσαλονίκη 1971. 
Πλάτωνος Ιππίας Μείζων. Μετάφραση Χρ. Καρούζου 
και Ι.Θ. Κακριδή. Θεσσαλονίκη 1973. 
Πλάτωνος Πρωταγόρας. Εισαγωγή, Κείμενο, Μετά­
φραση, Ερμηνευτικά σχόλια Ηλία Σ. Σπυρόπουλου, 
δ.φ. Θεσσαλονίκη 1975. 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
Γύρω γύρω όλοι, Αθήνα 1947. 
Κούνια μπέλα, 'Αθήνα 1950. 
Παιχνίδια και τραγούδια λαϊκά, 'Αθήνα 1957. 
Μ. Δούνια — Πολυξ. Ματέ Τά πρώτα τραγούδια. 
'Αθήνα 1970. 
Κεντρική διάθεση: Βιβλιοπωλείο «Προμηθεύς» Ι. Μιχαλοπούλου καί 
Υιού, Ερμού 15, Θεσσαλονίκη. 
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ΜΝΗΜΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
MNHMQN 
ΤΟΜΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ 
Δ. ΛΟΥΛΕΧ : Ό βρετανικός τύιτος για τή ναυμαχία τοΟ Ναβαρίνου · 
Β. ΚΡΕΜΜΥΔΛΣ : Καταγραφή tfflv έμκορικβν πλοίων τοΟ 'Ηρακλείου 
τα 1751 · ΡΕΝΑ ΣΤΑΥΡΙΔΗ - ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ : 'Ανέκδοτες ««στολές του 
Γ. Σκληροί! στον Γ. Ν. Πολίτη · Τ. Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Χρησμολογι-
κο εικονογραφημένο μονόφυλλο τΟν αρχβν του 18ου αΙώνα · Α. ΠΟ­
ΛΙΤΗΣ : Προσπάθειες καΐ σχέδια τοΟ Φοριέλ για μια δεύτερη έκδοση τής 
συλλογής τΟν ελληνικών δημοτικών τραγουδιών · · . ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ­
ΠΟΥΛΟΣ : Χειρόγραφα «ουρνα Ευρυτανίας · Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ : Ή 
διπλωματική αλληλογραφία των Boulijny Mabili (τέλη IH -αρχές Ιθ ' 
αΙώνα) · Γ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Ληστέ* και ληστανταρτες στην Κεν­
τρική 'Ελλάδα τό 1835-1(36 · Κ.ΛΑΠΠΑΣ: Γύρω άχό τόν 'Αλέ­
ξανδρο 'Hoata καΐ τΙς λιθογραφίες του · Τ. Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ : Σχό­
λιο στή «δεύτερη» έκδοση τής 'Εγκυκλοπαίδειας τοΟ Πατούσα (1710) 
• ΟΛΓΑ ΚΛΤΣΙΑΡΔΗ : Ό Ρήγας Φεραίος. Νέα στοιχεία άχό τά αρχεία 
τής Τεργέστης · ΠΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ : Στρατιωτική συμφωνία Βρβ-
τίννίας- 'Ελλάδας (ί Μαρτίου 1942) · Η. FLEISCHER : 'Αντίποινα 
των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής στην 'Ελλάδα 1941 - 1944 · 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 197« 
L ΑΘΗΝΑ 1978-1979 
ΕΤΑΙΡΒΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ/ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
1 9 7 6 
ΑΝΑΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟ ΤΟΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
« Μ Ν Η Μ Ω Ν » 
ΑΘΗΝΑ 1 9 ( 0 
Οί τόμοι 1 - 6 (1971 
τιμή δρχ. 500 
1977) 
Συστηματική βιβλιογραφία καΐ για τα δτη 
1973 - 1975 στους τ. 4 - 6 (1974-76) 
Παράρτημα του Περιοδικού «Μνήμων» 
1. "Ολγα Γκράτζιου, Die dekorierten Handschriften des Schreibers 
Matthaios von Myra (1596-1624). Untersuchrengen zur griechischen 
Buchmalerei um 1600. Διδακτορική διατριβή, (ύπο έκδοση). 
Αυτοτελείς εκδόσεις (Κυκλοφορούν το φθινόπωρο του I960) 
1. Γ. Λεονταρίτης, Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (1453 - 1850). 
2. Φίλιππος Ήλιου, Κοινωνικοί αγώνες και Διαφωτισμός. Ή περί­
πτωση τής Σμύρνης (1819). 
3. Eric J. Hobsbaum, Ή συμβολή τοΰ Κ. Μαρξ στην επιστήμη της 
ίστορίας. 
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Μ.Ε.Δ. 
«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΊΜΕΝΑ» 
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (1774 - 1798) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΔΕΓΤΕΡΟΣ (1799 - 1809) ΔΡΧ. 700 
ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (1810 - 1816) ΔΡΧ. 700 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ - BARBIE DU BOCAGE- ΓΑΖΗΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
( 1 7 9 4 - 1 8 1 9 ) 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΙΚ. ΚΟΓΜΑΡΙΑΝΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΔΡΙΚΑΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΛΚΗΣ ΑΓΓΕΑΟΓ 
ΔΡΧ. 400 
Τα μέλη του 'Ομίλου ιμπσροον να λάβουν τΙς εκδόσεις 
του Ο.Μ.Ε.Δ. μέ έκπτωση 20%. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ 
ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΗΣ : Κ. θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
ΔΡΧ. 500 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΡΜΗΣ» 
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